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ABSTRAK 
FORMULASI EKSTRAK KERING KULIT BUAH DELIMA (Punica 
granatum L.) SEBAGAI MASKER WAJAH DALAM BENTUK PEEL-
OFF GEL 
 
JEANE HOBERTINA WATTMENA 
2443014158 
 
Kulit wajah memerlukan pemeliharaan yang khusus karena kulit wajah 
merupakan organ yang sensitif terhadap perlakuan dan rangsangan. Berbagai 
faktor lingkungan seperti cuaca, kosmetik, makanan obat-obatan, serta faktor 
stres dan kelelahan dapat menjadi penyebab gangguan kesehatan kulit wajah. 
Salah satu cara untuk mengatasi masalah kesehatan kulit adalah dengan 
menggunakan sediaan kosmetik perawatan wajah (skin care) yaitu masker 
wajah. Bahan alam yang dapat digunakan adalah delima (Punica granatum 
L.). Kandungan tanin pada kulit buah delima berfungsi sebagai adstrigensia 
yang banyak digunakan sebagai pengencang kulit dalam kosmetik. Penelitian 
ini bertujuan untuk melihat pengaruh peningkatan konsentrasi ekstrak kering 
kulit buah delima terhadap mutu fisik, efektivitas dan keamanan sediaan 
masker wajah dalam bentuk gel peel-off. Konsentrasi yang digunakan adalah 
10%, 15% dan 20%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 
konsentrasi ekstrak kering kulit buah delima (Punica granatum L.) 
mempengaruhi hasil uji secara signifikan, dimana hasil uji mutu fisik sediaan 
yaitu pH, viskositas dan daya sebar; efektivitas sediaan yaitu waktu kering, 
kekencangan masker, elastisitas lapisan film dan kemudahan dibersihkan 
serta stabilitas sediaan yaitu stabilitas pH dan stabilitas viskositas dari sediaan 
masker wajah bentuk gel peel-off. Formula sediaan masker gel peel-off  yang 
merupakan formula terbaik adalah Formula I dengan konsentrasi 10% 
dimana hasil uji mutu fisik (organoleptis, pH, viskositas dan daya sebar), 
efektifitas (waktu kering, kekencangan masker, kemudahan dilepaskan dan 
elastisitas masker), keamanan, aseptabilitas dan stabilitas sediaan telah 
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Kata kunci : Punica granatum L., masker wajah, peel-off, tanin. 
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ABSTRACT 
FORMULATION OF DRY EXTRACT OF POMEGRANATE  (Punica 
granatum L.) PEEL FRUIT AS A FACE MASK IN PEEL-OFF GEL 
FORM 
JEANE HOBERTINA WATTIMENA 
2443014158 
 
Face skin requires special care because face skin is sensitive to treatment and 
stimulation. Various environmental factors, such as weather, cosmetics, food 
medicine, stress, and fatigue factors, can be the cause of facial skin health 
problems. One way to overcome skin health problems is to use a cosmetic 
treatment for facial care, such as a face mask. Natural ingredients that can be 
used are pomegranate (Punica granatum L.). The content of tannins in the 
skin of pomegranates functions as astringent, which is widely used as a skin 
tightener in cosmetics. This study aims to see the effect of increasing the 
concentration of dried pomegranate extract on the physical quality, 
effectiveness, and safety of preparations for facial masks in the form of a 
peel-off gel. The concentrations that have been used are 10%, 15%, and 20%. 
The results showed that increasing the concentration of dried extract of 
pomegranate peel (Punica granatum L.) affected the test results significantly, 
where the results of the physical quality test of the preparation were pH, 
viscosity and dispersion; dosage effectiveness namely dry time, mask 
tightness, film layer elasticity and ease of cleaning and stability of the 
preparation namely pH stability and viscosity stability of the preparation of 
facial mask in the form of peel-off gel. The best formula for peel-off gel mask 
is Formula I with a concentration of 10% where the results of physical quality 
tests (organoleptic, pH, viscosity and dispersion), effectiveness (dry time, 
mask tightness, ease of release and mask elasticity), irritation, acceptability, 
and stability reach the criteria that have been established. 
 
Keywords : Punica granatum L., face mask, peel-off, tannin 
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